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PERNYATAAN 
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MOTTO 
 
“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang 
tanpa henti.” 
(Emha Ainun Najib) 
 
“Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman.” 
(Albert Einstein) 
 
“Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran 
yang baik. Dan seseorang yang memiliki pikiran ysng baik mendapatkan 
kenikmatan dari hidup.” 
(Bediuzzaman Said Nur) 
 
“Tuhan telah memasang tangga dihadapan kita, kita harus mendakinya setahap 
demi setahap.” 
(Jalaluddin Rumi) 
 
“Kehidupan lebih nyata daripada pendapat siapapun tentang kenyataan.” 
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
“Banyak main, banyak manfaat” 
(Pemuda Hijrah) 
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menyelesaikan tugas akhir dan wisuda.   
3. Nenek yang telah tiada 2 minggu sebelum penulis melaksanakan Kuliah 
Kerja Pusdokinfo, yang selalu memberikan doa, semangat dan 
memfasilitasi kehidupan penulis.   
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telah membantu, memperhatikan, dan memberikan  doa agar penulis 
segera menyelesaikan Tugas Akhir dan Wisuda. 
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KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT” 
Pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam bidang ilmu perpustakaan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam menyusun dan menyelesaikan  tugas akhir ini penulis telah banyak 
mendapat bimbingan, masukan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, 
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jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis meminta kritik dan saran dari 
semua pihak sebagai koreksi bagi penulis.  
Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat 
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